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Kaji makananikankelahmerah
KAKIpancingmengidamkannyamanakaladi
mejamakaniaamatmenyelerakan- itulah
ikankeliihmerahdi antarayangpaling
sukarditangkapdanmahalpulaharganya
menjadikanspesiesini diberijolokan"Raja"
sungaidi Malaysia.
Olehitu,sekumpulansaintis
UniversitiPutraMalaysia(UPM)giat
menghasilkanmakananpalingsesuai
untukikankelahmerahini.
KetuaJabatanAkuakulturFakulti
PertanianUPM yangjugapakardalam
pemakananakuakultur,ProfDrMohd5alleh
'Kamarudinberkata,pihaknyaberharapakan
dapatmenghasilkanmakananpercubaan
palingsesuaiuntukikankelahini padaawal
tahundepan.
."Kamisedangmengkajikandungan
protein,karbohidrat,sebatianorganikdan
bahanlaindankamiberharapiadapat
disediakanawaltahundepan,"
katanya.
MenurutSalleh,kajianmereka
mendapatikanituhidupsegar
memakanmakananmenggunakan
minyaksayuran,terutamakelapasawit
danbukanminyakikan.Kebetulanpula
pemancinglebihgemarmenggunakanbiji
kelapasawitsebagaiumpanketikamengail
ikankelahmerahini.
"Ikan kelahinilambatmembesar
menyebabkan'karpierlumencarikhasiat
makananpalingoptimumuntuknya.Apalebih
menarikadalahkelahmerahmemerlukan
makanantinggiproteindankarbohidrat
kuranglemakuntukmembesarcepat
sedangkanmakanantinggilemakmembantut.
pertul1lbuhannya,"katanya.
. lkanyangbolehmembesarseperti
manusiaitu,adalahtarikanutamapelancong
di sungai-sungaibesarselatanIndiadi mana
pemancingdariseluruhduniadikenakan
bayaranuntukmenikmatikeseronokan
memancingkelahmerahdanmelepaskannya
semulakesungai.
